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По мере того, как всеобъемлющая национальная сила укрепляется,
руководство Китая старается всё серьёзнее относиться к развитию мягкой силы
государства. В современном мире, культурная мягкая сила становится все более
важным источником национальной сплоченности и творчества. Кроме того, она
становится все более важным фактором в комплексной национальной силе и
международной конкурентоспособности. Чтобы получить инициативу в жесткой
международной конкуренции, мы должны повышать культурную мягкую силу
страны, продолжая укреплять экономическую мощь, технологические силы и
национальные силы обороны. Имидж лидера, безусловно, является важным
фактором имиджа государства. После вступления в должность председателя
КНР в 2013 году Си Цзиньпин быстро привлёк внимание международных
средств массовой информации. Российские СМИ тоже обращают большое
внимание на нового лидера Китая, так как РФ является соседом и
стратегическим партнёром Китая.
В процессе анализа текстов российских СМИ мы заметили, имидж Си
Цзиньпина в российских СМИ, в основном, состоит из двух сторон: по
отношению к России — является дружественным и позитивным, он старается
продвигать китайско-российское сотрудничество в области энергетики и других
областях, в том числе и в культурной области. В то же время между Си
Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным хорошие личные
отношения, и они поддерживают похожие позиции по некоторым
международным вопросам. А внутри Китая Си Цзиньпин увидел опасность
коррупции, под его руководством борьба с коррупцией в Китае уже дала
некоторые результаты. Он также выдвинул стратегии развития: «Китайская
мечта», «Один пояс, один путь» и другие.
Но на фоне бурного развития китайско-российских отношений частота














отображена с очевидным официальным акцентом. В то же время по результату
анализа собранных нами в Москве 1008 анкет большинство опрошенных не
знали председателя Китая, хотя они дали высокую оценку имиджу председателя
Китая и его политике.
В общем, данная работа состоит из следующих частей:
Первая глава состоит из трех разделов. Мы представили
китайско-российские сотрудничества в разных областях, особенно в области
энергетики, и хорошие личные отношения лидеров двух стран. На
международной арене Си Цзиньпин часто ведёт себя как посланник культуры.
Вторая часть показывает имидж китайского лидера Си Цзиньпина в
китайских внутренних делах в российских СМИ, состоит из трёх образов: борец
с коррупцией, романтик и революционер, и обаятельный лидер Китая.
Третья глава посвящена анализу имиджа китайского лидера Си Цзиньпина
в глазах москвичей. Москвичи дали имиджу председателя Китая и его
стратегиям высокую оценку. Большинство из опрошенных положительно
оценили китайско-российские отношения. Но мало из них точно знает имя
председателя Китая и его внешность.
Четвертая глава описывает опыт, который формировал имидж президента
России Владимира Путина, и мы обобщаем советы некоторых учёных по
созданию имиджа политических лидеров.
В заключении излагаются основные выводы. Можно сказать, что в
российских СМИ китайский председатель Си Цзиньпин активно развивает
отношения с Россией, и под его руководством Китай испытывает большие
изменения. Москвичи дают высокую оценку лидеру Китая и его стратегиям. Но
всё-таки существует низкий уровень узнаваемости о Си Цзиньпине и низкая
частота сообщений российских СМИ о нём. Поэтому нужно работать над
распространением имиджа Си Цзиньпина, изменением шаблонного имиджа
китайского лидера в китайских СМИ, использованием преимущества
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В условиях подъёма статуса Китая на международной арене в последние
годы китайское правительство старается обращать всё больше и больше
внимания на развитие мягкой силы Китая. С 2002 года создавались зарубежные
центры по продвижению китайского языка и культуры, которые позже получили
название «Институт Конфуция». В сентябре 2004 года китайское правительство
поставил задачу проекции китайской культуры вовне: «Укреплять комплексную
силу культуры Китая. Продвигать китайскую культуру, ещё лучше выходить в
мир, повышать её международное влияние». Следует отметить, что проведение
Олимпийских игр в Пекине в 2008 году — это удачная попытка продвижения
китайской культурной мягкой силы на международной арене.
В современном мире культурная мягкая сила становится все более важным
источником национальной сплоченности и творчества. Кроме того, она и
становится все более важным фактором в комплексной национальной силе и
международной конкурентоспособности. Чтобы получить инициативу в жесткой
международной конкуренции, мы должны повышать культурную мягкую силу
страны, продолжая укрепить экономическую мощь, технологические силы и
национальные силы обороны. Причина состоит в том, что национальное
развитие и восстановление китайской нации требуют повышения культурной
мягкой силы, которое является важным средством повышения основной
конкурентоспособности страны. Кроме того, повышение культурной мягкой
силы является фундаментальным требованием в построении среднезажиточного
общества.①
Профессор Гарвардского университета Джозеф Най впервые ввёл термин
«мягкая сила» (англ. soft power) в книге 1990 года Bound to Lead: The Changing
















сила», которая играет очень важную роль в международных отношениях, влияя
напрямую, или косвенно, на мировую политику и деловые связи. "Мягкая сила"
состоит из следующих частей: привлекательность и притягательная сила
культуры, притягательность идеологии и политических ценностей, мораль и
справедливость внешней политики, сходство в процессе выработки отношений
между государствами, привлекательность пути развития и модели системы,
способность ориентирования в международных нормах, международных
стандартах и международных механизмах и управления этими процессами, а
также уровень признания и восхищения международного мнения и признания
государственного имиджа одной страны①. А имидж лидера, несомненно,
является очень важной частью имиджа государства.
Определения, касающиеся терминов: В настоящее время в научном
кругу можно встретить много определений имиджа. Имидж часто определяется
как целенаправленно созданная или стихийно возникшая форма отражения
объекта в сознании людей②.
А.Ю.Кошмаров полагает, что иногда имидж характеризуют как
экспрессивную, выразительную сторону образа③.
И.А.Федоров определяет имиджи как «систему социального
программирования духовной жизни и поведения субъектов (индивидов и групп)
общецивилизационными и ментальными стереотипами и символами группового
поведения, опосредованную мощью мотивации успеха, эталоном желаемого
впечатления, миметическими способностями субъекта и ситуацией»④.
В.Н.Маркин в своей работе пишет: «Имидж – это не маска, не
приукрашивание своего профессионального облика. В реальной жизни, конечно,
① 袁铮.2010.浅析中国的软实力现状与发展前景[J].时代文学月刊(3):243-245.
② Семенов А. К., Маслова Е. Л. Психология и этика менеджмента и бизнеса. 2-е изд. М., 2000. С. 86–87.
③ Кошмаров А. Ю. Телевизионный образ политического лидера как результат репутационного
менеджмента // Психология как система направлений. Ежегодник Российского психологического общества.
Т. 9, вып. 2. М., 2002. С. 426.
④ Федоров И. А. Индивидуальный имидж как сторона духовной жизни общества: Диссертация на















существует и это. Но данный аспект в технологии имиджа, на мой взгляд, не
главное. Стержневое здесь – возможность передать (через определенные
имидж-сигналы) информацию о себе, о своих истинных (личностных и
профессиональных) устоях, идеалах, планах, деяниях»①.
А.П.Федоркина и Р.Ф.Ромашкина определяют имидж как
«социально-психологическое явление, отражающее влияние на него не только
сознательного, но и бессознательного компонентов психики различных
социальных групп, мотивации их поведения, а также формирование образов
<...>, которые затребованы сегодня народными массами»②. С этим согласился
Г.Г.Почепцов, «Имидж – это обращенное вовне "Я" человека, его публичное
“Я”»③.
Полли Берд полагает, что имидж – это «полная картинка вас, которую вы
представляете другим. Она включает то, как вы выглядите, говорите, одеваетесь,
действуете. Это ваши умения, ваша осанка, поза и язык тела; ваши аксессуары,
ваше окружение и компания, которую вы поддерживаете»④.
В.М.Шепель пишет так, не сводя имидж к внешности, тем не менее,
выводит понятие имиджа из визуального образа, напоминая о том, что «имидж
(image) в переводе с английского – образ. Это – визуальная привлекательность
личности. Счастлив тот, кто обладает от Бога привлекательным имиджем. Но,
как правило, многие обретают симпатию людей благодаря искусству
самопрезентации»⑤.
Е.Б.Перелыгина в своей работе «Понятие имиджа» обобщила таким
образом: Имидж – это символический образ субъекта, создаваемый в процессе
объект-субъектного взаимодействия⑥.
① Маркин В.М. "Я" как личностная характеристика государственного служащего // Имидж госслужбы. М.,
1996. С. 122.
② Федоркина А.П., Ромашкина Р.Ф. Проблемы имиджа в контексте социального психоанализа // Имидж
госслужбы. М., 1996.
③ Почепцов Г. Г. Имидж. Выборы. Киев, 1997.
④ Bird P. Sell Yourself. London, 1994. P. 1.
⑤ Шепель В.М. Имиджелогия: Секреты личного обаяния. М., 1994.















В общем, имидж, в первую очередь, динамичен, изменяется в соответствии
с изменениями в самом носителе. Имидж состоит из двух аспектов, с одной
стороны, это внешняя часть, в том числе стиль одежды и стиль языка и
поведения, а с другой стороны, это внутренняя часть, в том числе личные
качества и способности. Обычно вторая сторона производит больше влияния.
Имидж способен воздействовать на сознание и поступки аудитории.
Если речь идёт о содержании имиджа политического лидера, среди
исследователей имиджа политических лидеров реалисты считают, что имидж
политических лидеров – это комплекс настоящего характера, личных качеств и
обаяния политического лидера. А исследователи по направлению когнитивного
конструктивизма полагают, что имиджа политического лидера – это
субъективное создание, созданное политическим лидером и выполняющее
какую-то политическую функцию. Данное создание вдохновит аудиторию
придумать имиджу дополнительные краски, которые не обязательно настоящие,
но служат политике①.
В кругу российских исследователей существуют следующие точки зрения:
имидж политика - это специально формируемый образ в глазах адресатов. Он
формируется не спонтанно, а благодаря целенаправленным условиям,
созданным самим политиком и его командой. Но он не всегда возникает в
соответствии с их волей и желаниями как результат деятельности других
недружественных политиков с помощью различных средств, и прежде всего-
средств массовой информации. На имидж политика влияют многие факторы: и
его репутация, и внешний вид, и политическая программа, и его соответствие
ожиданиям людей. Такие качества, как честность и порядочность, надежность и
справедливость, особенно важны для репутации политика. Отсутствие этих черт
пагубно влияет его имидж.
Даниленко Л. считает, что все составные части имиджа руководителя
сокращениями). М.: Аспект Пресс, 2002. С.11-23.
① Cwalina W. Falkowski A, Newman B. A Cross-Cultural Theory of Voter Dehavior [M]. New York and London:















можно разделить на три группы: персональные (тип личности, качества
личности, свойства характера, физические особенности); социальные (стиль
жизни, образование, биография, общественный статус, система ценностей);
профессиональные (тип руководителя и его статус в коллективе, степень
владения профессиональными методами и технологиями управления
коллективом, наличие навыков стратегического планирования, организаторских
умений, способностей к объективной независимой оценке, прогрессивному
развитию)①.
Крупный политический лидер – это всегда смелая, яркая личность. Это
человек, умеющий завоевать популярность благодаря не только
коммуникативным и ораторским способностям, но и умению выражать запросы
и интересы людей. Ведь без широкой поддержки и постоянного контакта с
народом политический лидер мало чего добьётся②.
По мнению Г. Почепцова, прошлое, семья, спорт, домашние животные и
хобби являются важными факторами, составляющими имиджа политика.
Имидж политика в политике способствует позитивному отношению к той или
иной политической фигуре. Благоприятный имидж страны помогает
привлечению в нее туристов, создает климат для инвестиций③.
Китайский учёный Пэн Сианган полагает, что во-первых, лидер – это
носитель имиджа лидера; во-вторых, имидж лидера – это отражение ценностей,
темперамента, характера, способности лидера в глазах адресатов; в-третьих,
именно общественная публика даёт оценку имиджу лидера. По его мнению,
имидж лидера является основой руководства для выполнения своих
обязанностей, имидж лидера является ключом успешного руководства, имидж
лидера непосредственно влияет на эффективность руководства④.
① Даниленко.Л.В. Менеджмент имиджа образовательного учреждения. URL:
http://www.marketologi.ru/publikatsii/stati/menedzhment-imidzha-obrazovatelnogo-uchrezhdenija/
② Пономарева О.А. Вербализация политического имиджа в российских и американских СМИ. Волгоград,
2008.
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